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"Onr Smmner Day" ........... Mrs./l. H. A. Beac/1 
Lacli(•tJ' Chorus 
lnvocatio11 ................... President Serge F. Balifi 
Opening Address ............ Hon. Angus T .. Wright 
Hemarks ................. Governor Simon Bamberger 
"0 Rt·st in the Lord" from "glijah" ........... . 
Miss Loln Leonard 
1\frrting the Needs of the Hour ......................... . 
Rachel G. Dunford 
String 'J'rio-"Siavonic Dance" ............ Dvorak 
Prof. Spieker, Wm. 0. Peterson 
and Elroy Christiansen. 
H.eport... ....................... Prcsid'ent E. G. Peterson 
Address to Graduates .... Honorable E. A. Bryan 
Conferring Degrees 
... 
Battle Hymn of Republic-Solo-C. R. Johnson 
All join in Chorus· 
Bcnediction .............. Revercnd Harris Pillsbury 
AQ liC.UL.,U I! 
Asronomy 
Huchmnu, Alh~rt Etlwiu 
lJiohcrg, Elroy 
~:Ycnnings, James Riley 
~en sen, Irving Joseph, 
t'.J<irkham, Ebenezer John 
I Smith, Albert Edward 
' Smith, Lewis Calder 
Botany 
c Nuffer, T,onis Ferdinand 
Entomology 
' 'fliornc, George Gerald 
Horticulture 
't.--Heldbcrg, Gustave Oscar 
Animal Husbandry 
Lt!armon, Lawrence Barnes 
• Thayne, William James 
AGRICULTURAL. ENGINEERING AND MECHANIC ARTS 
Atrricultural Entrineerin.: 
Jcrl\11111, Phi ~ 
• Larson, Ernest Ohver 
1 Woodhouse, Jesse Monroe 
Mechanic Arb 
'J lu~hr~ ... h)lllllh.ln Manon 
Kirby, Frank Joseph 
1\Iitchell, Leland R. 
COMMERCE 
• Christiansen, Howard Arthur Roylance, Jesse 
GENERAL. SCIENCE 
Braithwaite, Frederick C. 
Cotter, Ralph Ulysses 
1 Croft, George Albert 
/J:-Iansen, Ge'orge Henry 
v J'ing, George Edward 
vl"rctnt'l', Clara Marie 
• Lindquist, Ariel 
1 Pedersen, Peter A. C. 
• Skanchy, Fritz Nansen 
~sorensen, Lionel Winton 
HOME ECONOMICS 
1 Brinton, Orissa 1 Nielson, Eva Joy 
tCannon, Elizabeth , Sorenson, Emma Baker 
• Cardon, Laura Cooper "Tanner, Norma 
Ch,ipman, Florence Salena vThorn, Eliza 
vDunford, Rachel Grant 'Underwood, Elizabeth 
v Hay ball, Edith I Wallace, Edith 
v]ones, Effie 'Wooley, Olive 
, Kerr, Vie Bankhead , Wyatt, Caroline Archibald 
Larson, Estella 
MASTERS OEGRI!E IN AGRICULTURE 
Richards, Bert Loren 
